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-••--~I arn- 
d folyt tovább. /r_'criLészGteson azonnal bcjclent'©ttvr, ho gy az EB döntését titz--  
lotbe n tartom, remélem, igy ne m 1c sz több akadálya a kiadvány e-gjc lenésénck./  
Néhány nap múlva irtani egy rövid levelet K.J.-nek; kérjen fel néhány 311-tagot,  
janalc 	idő2on•tot, é_ rögzitsük a. tényeket, ehhez rendelkezésükre bocsátom  
eLyetar.,li knc:ött,yi.ilsen elmo ndott hozzászólieom szövegét -- amelyet a jegyzó-  
nyvben háe: ozl idegen mondat helyettesit, egy a "hivatalos áÍlásnontnak" i:mc;;foleló  
zzász5lást összeLezvc: tegyük hatékonyabbá a vilá, ~n~ézeti nevcl•öst,- ::iért kértem 
~ t? Az elsőc~ 1éűes oh: buta r~later,lc:ti'.~ts fejjvl arra. ~ gondoltam, i`y korrekt, aki 
lit, bizony i t. . 	 • ' 	 . 
Kit hét rrálva megkerestem a ci ~izcttet. Beszél.~e ~~~ . . 	~ " ~ ~ 	. az ~ 	- ,, ,_, t  .di1_aet us..ze:o~l .lva• uz 1..I3 el  
úsitotta _,érésec,eii; én nem vagyok tárg, , aló1aartncre a test'd1Etnek; Különben is, ,t keresek ón itt, amikor már KISZ-tag sem vagyok? Uoanis aki 30 napon ben' nem,  
.L i 	~r ~ ' ' 1 	~ r r , ~ 	rl  ra 'L ~  ; 	• • 	[Y r sorából.  ~` f~ ~ ~ 	~ r S 1Ln~~:ezis, a ~c .:j al ~.Z~_~...rve..., 4e ~ e , azt törlik a ~ta ;,ol. 	I ~e~~ 6gyzo.:a ~are, . 
i.jy nincs á11ás ;ám, nincs hova út j elen •t kezncin, azt válaszolta:, hoz;y ez nem lénye-
s. /Azóta utánanéztem: a roz ;::;alui év végéig'1ce11 átjelentkezetem, t"ahá`t á)rili°i,  
SZ-tag vazy ok, "j ogair:iat  . g:; ar:oroliiatom", pl. panasszal fordulhatok. bármely fó- 
,rehdz.  
Az Be; bárkirál véleményt al1,o ~ hat, U 6;;feiben állást foQ1a1I>at anélkül, hogy
. 
 az . 
intett  sze :é 1y t meghallgatni,  sot, utólag tájékoztatná. /L L hz hcto sn harÚzoc  t, 
r a "Szer,veze -ti élet kérdéscinekben nem találtam crr.c vonatkozó részt./ De hiányos  
1orl:i6.ciö1, alapj án? MeLitélni egy felezóla:lGsd szövegének ismerete nélkül? Sőt,  + 	i 	+ N " 	 • / 	•  o1c;;~ os i,iCÚ7.st::ei'~ sL:fiU1 is olzái"'.íoz;ll?  
K.J. nee, .rtette kórdéseirac t,, c;n pedig az ezek értelmetlenségét bizonygató vála-  
cit. PV 1 óra múlva feladtam,  ner makacskodtam tovao b. Búcsúzó i nt  dlis  ("Döntsd  
vö:rc, melyik oldalra állsz! "/ talán rivilági'cott a mag nc1:3 értés f okára. . 
t;.5r•ósei:;et úcy fogták f®1: arra 1c5,rel: alkalmat, hogy az EB előtt 1,ir.lagyarázlcod- . r1. 	 . 	. 	 . 
iredc•tilc;; azt tóteleztem fal, hegy az ebben _'kifejezésre jutó végle. Úesen dichfl- 
itl ezei:dLlc -t -- bár bizonyos. "ö_ öks:%'CLnt" létezik még -- riár non  dominál a tár-  ,dalnli: 1.érdések /az egyetanii. K1SZ ügyei is azok/ t:iGgitéldséb::n. . 
Ezt bizoriyi•4a.ni is tUtdom: eieoriLtalil azt a T'elszcílaláat, amely éppen ezen 'tudati  
yilcsóggcl foglalkozik. Lehet, hosy iaellc:.P•of,; tam? Ettől függetlenül továbbra is úgy 
lcm, hogy a j_:roblér:iák megoldásához inkább tUreleios, fáradsá g os, vitákkal lchst  
zeioüb 	►eint ser.imá`sé nyilvánitásu:.:r.al, .va gy ,felvetőik elleni adr.ainiszt-  
tiv 1'1 'v ézl:Gd'L ~~ sk'Y~31. /i;agyon butának érzem rAeg4,Fi, c^,r'.ii'srJr, ny ~.lvá2lvalónak tartott . 
l:itá.°.•ok ki:'1oiZeáfiára kényszerülök./  
Jankó Attila  
~ 
V~:,~AS : ~KG .~'~T1L ti~14  
lcözrflvelődési felelőz által az Eryetemi Bizottsk szept. 	izl.:scn előter-  
wztet +i reszortterv értelmében Jankó Attila lett volna' egy, a ►özr üvn lo  d na  i tábor  
nz~~jával  foglalkozó "lap"szerkesztésének felelőee. A to stnE t több tagja ner.i 
tea, ezzel G.^y e t, Ls szavazással elvetették az előterjesztésnek ezt a részét.  
E3 a kiadvány Lsszeálli tásával, a : 1cÜ2 ávclődósi felelőst bixta wag . Tehát ncra 
k. -ró1 hozott döntést a bizo t tság; csupán nom tartotta a feladatra ricgfe 1a lőnek  
EzEi..élytt. fla a tcstnet szer.,ólyi 1creésáen' Cli7ilti sóhascm mulasztja cl a2. érde-
It :"::: . ii:ic":.l].`'.c:t.' . sát r A vita "során érvként elYan;;zott ., hogy J.A. 	nem Egy6tEr:lis-  
1 •rle:á ill. n cr,i r^sáltlnk KISZ-tag, ós többek közöt •t 1.' ►:ldött;oUlés:i szereplése sem  
5z4:e i:le'„ ; a t.ii%eiti;s i ~ot, hogy ezzel a feladattal éppen J.A.-t bizza L3Ú.  
Zenti iris elolvasása után -- hw. i13;í? 3.tri3rllC'm az órde?icl4`?iet -- izen sötét  . 
~ ala1culna hi bennem   •    	 K.J.- ol; 3 1  kell is:.:
c  j ner, Jank6 Attila tU ; y eet t  ollfor-
o. I vánavsz ~ 1:;tés^kről is szí•l:vén, ni bölcsésze: tudjuk, egy , beszélctést  
I on sokf élc?córal e:1 lehet •~tálGlni. Gyorsan le: zögezera: bá.^ ttic'nék, mégsem célom  
újabb tálalást produkálni. . 
1 •  a véleményem, hogy a KISZ-nunlza tartalmi m: gújitásira tett arőiEStic;tseink  
;.:veteli,, hozy egyértelLjen 6.1ljur: ki lénye ; - dolgaink  ellett, ugyanakkor  





.-.w...rw....rd•!- i +.A►..n---...•y,ir*w~2.M.....A..~v+- 
,~ • 	~ ' 	. 	~~ S 	1 	 ♦ 	/i ~ • ♦ ^ 	. ; 	. 	/ , • J! 	~ 	S ~. t  ,., A ~ 	' CV 	- ~ iv foi,,ar.iato ~ i~ re..r ~ el ...eznet;~ ..zina ~.:n"t ~:n4etner.lel~ Lz az all~~.~ arola..' azon ~ 
nem ez5yenl6 a vitáksenruYssé ny ilváni ;;ásávn'l i2I: a felvei,.űk cllcni adrainiszt-  
~ • 	-' 	~ 	' 	lr _ 	1 . 	' S 	Ír 	r' 	~ 	 .^. 	t •• 	C I  .. ^ 	I.•.  J. • 	/ 	. 	. 	, tiv intoz,.ed ~ scic_~ci. ~áyatc-r ~ c_; Jan1 ~o ~ttil ~. ~.tiol.,o ..lo-~ ol ~onc32taval, miszerin ~c 
problémák megoldásához tizrelmes vitá.1>.tial lchet• 4özcl.ebb lt.ariiln3. y'r:lell.ett azon-  
:r‘eL3gyOZŐG.éScr:l., hoa az EgyctG'2:i1 Biz,ottSágnai' ► 	 i:^.cgf:;lelő módon rilér-  
;cévc olyan ÓJni+ : -4Cket hozni, F.430.yEli a Mozgalmi wunl;dv seditik; le;yen az éppQ4  
ki;zmUvelődési kiadvány östzcállitójár,alc személye is..  
iC•e -re sztd -ri Józsa f 
::liko -r helyet adtunk Jankó *tti la cir>kéne.~ , . ~rtrm állt szándékúnkban a KISZ .;B 
n~:ájá-~ e,jLér4 ~jc ~.QZhf~ a ;~sak  
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y  ~  
4. peÚaa7c?17..61e.itabb  á32,á$fbglaiáe,,é'rdi kéboá,.ék8teá•kénl klbővitst ~~• i;sétt tart 
vit a l:özíé^v ?1 csupán ;Acid a:..art-ul>..:, nu tai:r~~~ ho;;~.~ érGt t  
Icrictősé ~ van a nyxlt vitákra ̀ á-s a4 fQI1°é3:rt:.4tat; tisztáz ~~~r~: -- Szer'k:/  
. . 	 • 	 , 	 . 	 . 	 • 
VA N ILY ETi IS...  
akarunk vitatkozni, rilGrt alap ,,jai.+lan'  Bvú  et•ér.t.Unk a 0 -••,• 12 . 	sZát?lába4 "-fisé  
1.7.s--" a13isráseal rkeg;íeIenG cikkel /..."áz -egyetemen. it lehct •csur0oili....'•'/, 4 6  
t gondol j ul':, hozy vannak kivé c c l e k, aricly 6:lt ri -t;.icán kapnak nyilvánosságot.  Van-  
• keményen dolgozó kis közösségek, gint •a régi maul'aroeok, '  az altaj 3:sztikásor> > 
;> elct -cuiopásoc e s nem ut o lso sorb an a re  szG, 	Szeretnénk most ez-ut oo ai  a- 
ae3utctni. 
k rójw ;ot sbal, számára roi,:antikue; .misZt$kus elképzelésekkel. társul, és -ez t.e-  
E 	vo'nüóv.á is. Csa ha  
 
v : l e.k k ö zelébbi is  a..: :  r s t sé;be . ke rU l ez 
 
zel a tudományé 
ga l, a or valfk szanaia'vzlagoCsa, hogy- ro:
,
antica köde aoOci kemény 
 
szalla- 
Os fizi'>a.i munka rejlik. A régzszet• a történettudománynal: az az :áÚa, apaly el-- 
:or'aan 4z ember felől •ldi zeliti .rleG a t'::ir.ténE].rtet, éPpén'azért, 'mer4 áz a mber  
*e•~ •   /t.  '  '  ~ ,.. '  ~  •  ''   •  '  ~  ,  ••   /  •.•  •t na;:.x   tove_tienyse ~enek konr.ret  u~eónya.lvanúlasa ~i-~ .,   minGenna i   i -::le ~cetic ~ nyor~ Yv 
snálja és é -rtelmezi. • // 	/ 1 	/ 	'I 
: 
	N. 	~ 	I 	• 	% 	. 	I ' 	N . 
~bbol a saja~s~;;Uol .:övet ~tiezoen a ~z ~ e.lmele;t.z ice}5zo -cts ~~ •r~oll ~ctt e~r er.os SYa'..cor-  . 	/ 	t 	C / n . ' ~rn''in •~ ) . , ;n Tr i• 	'r  i :iclkeszi~lt..e,,rc is szvrL.E ~; Q van..a . ~~.: ~csznek, E;in.c k a ~~~ t to. i~,~nvnel~ ~ clel 
a s!s .zc,gCdi.  
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aá r é 
 
s az e- 
ttaa sze_os asyi2ttiÁ.öuese réven valosul ne& /Reazt vesLnk a muzEU  ásatásain, 
::~ , I08esz'tÍ I2téza4 dlial vezEist6 Országos tbpográiiai aunka atohban,  a- 
1ybe sziniic:i7 a múzEurlon keresz tiil 1>apcso.lód'unk bv` ' ÁZapvető múze oTó ;•ia3 is::rÉrc4.  
;r.e 0°4  t.c s ztink szerZ.. Í.ehotővé vált szá>ziunkra, hosy a szakmai órákat a rlúzeum  
:tárában 
  
a ken l,;ct ré;ász cti le leta.n yág iaelfisrsr és éve l 400 0_ös°z 
 
e,, `A zúzaii:IC  
ödéceben letezes ,bc erősen támogatja az e'g,eteri agészkepz:st ét 
 
a TDK-•t.,' 
*Q2vc:nycl-,re aicl.yis4.,i tanúlmányi kirán.duláe:hoz .tisz, 	szakkiinyvt.ár-iasz.-_ 
at...  lehetősé 11n4l5 1udómányos kutiacúmunkára,• 
.andennek köszönretőEn 	
♦








tanszéke  nincs az ogye-  
fjn:cnok -- az itt 
   
vé;Z eti n a 1. l` atók s at-éj
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ó átköltözése után áz ő nyomdohain indult el 	day .Arpác?, maid Banner János,  
teremtett ::tes, 	vtr".)Gi 	intézetet, amply 3gésZer a IT. ,világháborúig  
►ödött ,, ' 1; 1,5 után nom voltak r:!cs a lel.iétcici 	önálló réüLszct•i tanszék  rai1•• 
:sónek. Csal, a 60-as években 	rrmeu' e'gy olyan folyamat, arsvly Esetleg s~y 
oocni tanszék  íct 1ejötte irányába ;utat. Ennek fo  mozgatója a Régészeti Tudort  - 
t Diákkörben folyó munl:a, amely a •Pósts,--Buday-Banner á3.ia.l megkezdett úton ha- 
. A gyakorlati r:rar►?ca mellett az 1?`2DX az önálló tanszó_::hiány ából erodű 'quka-  
" a jó értelemben vett önképző . t:tunkzval tölti ki. . 
